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(Traductió) : 
Christ regna. I wé amb pau Déu fet home. 
jSanct Pere, prega per nosaltresl 
III 
La inscriptió de  la campana de Sanct 
Jaume diu aixi. I no offereix cap difficultat 
(em sembla) : 
DlVO JACOBO HlSPAN PATRONO DICATA CAMPANA 
BAEC PRIMO AEREM VERBERAVIT 1586 BIS 
PRISTINAM FORMAM REVOCATA EST 1819 ET 1829. 
- 
EESTA PRAEDICO POPULIS COLENDA, 
CONVOCO CALTUM, LACRYMORQUE FUNCTOS, 
GRANDINEM PELLO, TONITRU LT MINACEN 
NUBEM TERRITO. 
(TraductiO) : 
Apuesta campana dedicada a SanctJau- 
me, Patró d'Hespanya, a a  primer colpejar 
I'aire I'any 1586. Daesaegades ha sigut re- 
tornada (fusa) a sa pristina forma a l  1819 
i a l  1829. 
Annuncio la festa qu'han de celebrar els 
pobles, convoco a reunió iploro als difunfs. 
Aglunyo la ~edregada i sparvero a l  tr6 i 
a l  nuaol menecador. 
1 ara vuyl remerciar publicament, per ha- 
ver-me ajudat amb el llur parer, els meus 
amics Mossen Zaragüeta, rector del Semi- 
nari de Madrit; el Sr. Atocha, cathedritic 
de la Schola de Studis superiors del Magis- 
teri; i el Sr. Casares, academic i cap del 
Departament de la Inrerpretatió de Ilen- 
gües del Ministeri de Stat; als quals he con- 
sultat; i merces ad eyls puc donar les des- 
susdites interpretations i traductions. 
MXCHEL VENTURA. 
EL CAMPANAR DE REUS 
A l  mig d'eseielta plana majestuoso, 
de Reus, en son be11 mig, s'oixeco altiu 
el gDtic Componor: gegant que viu 
com simbol d'unn roca coratjosol 
-Té d'alt ...- ne diu e& metres orgulloso,- 
seixantn tresl. .. Mireu-se1 ..., no desdiul 
Des d'ell, quoranta pobles se ' n  descriu : 
si daigla té l'esguord, gegant s'imposai 
Doscentes quinze grades, té ?escala; 
pujant-hifas com l'au, per son cargo1 
hi topas com en gdbia hi topa Polol. .. 
Amuntl. .. Ja ets daltl Ja veus espai i sol; 
de[ cel, a jrec, un oil llaorors s'exhnlo : 
si tens esprit, amuntl, que es curt el vol 
